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Tultisletr pernyataaln dibawah ini di lember kertas ujian pada baris pertama !I!
" \ryfl akan berlolat jujur don tidak akan bekeriasama dengan
tetndn dalam ulti:an ini"
That's tlie dffirence $etween Web Engineering and the common Software, also
describe each oJ'the supporting c,omponenls !
Kesulitan apa yang. diclapat oleh user apabila menemukan laybut halaman web
yang tidak baik 'l dan bagaimana l<riteria web yang baik menurut saudara ?
Aktivitas utama perancangan adalah untuk menyempurnakan model analisis
sedemikian rufla sehingga dapat diimplementasikan dengan menggunakan
komponen-komp'lnen yang mematuhi aturan arsitektur. Selain model analisiq
prosos perancangan berikutnya adalah model user exlterience (UX Modet).
Jelaskan tentang :model tersebut l, r
T'erdapat tiga hal yang membentuk sebuah arsitek informasi ( information
architectwe), yaitu contenl, contexto dan users. Jelaskan !
Iluatlah Scenar,kr use case untulc kasus permohonan pembuatan ac-oount baru (
Create New Acc:ctunt) dalarn sequence diagrmn.
Ilobot seti[b nomor adalah 20 QW2CI+2Of2Gl20)
Selsmat Bekerja !
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